


















































ことができるかということ」であるが（同 p.77 l.11 -12）、神に義と認められ
るのは、人間の行ないや努力によってではなく、「ただ、神の恵みにより、キ
リスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められる」（ローマ人へ



















































①軍備撤廃運動を率いる平和主義者である（p.76 l.9 - 10）
②調和、兄弟愛、平和、尊重を重視する。意見が異なるからという理由だけ




⑥満場一致で国際連合の事務総長に就任した（p.444 l.7 - 8）
99『レフト・ビハインド』に見られる反キリスト像についての覚書
⑦国連事務総長に就任後一年以内に国連本部をニュー･バビロンに移すと宣














































4. The Late Great Planet Earth に見られる反キリスト像について
　ディスペンセーション主義者のハル･リンゼイによる The Late Great Planet 












パ共同体を指しているのではないか、と述べている（The Late Great Planet Earth 
p.94 - p.96）。ヨーロッパ共同体は、ローマ帝国の甦りであり、そうなれば、ア
メリカ合衆国も、もはや西側諸国のリーダーではありえず、甦ったローマ帝国




パ共同体）の統治者になるという（同 p.185 l.9 - 10）。そして、ローマ帝国が甦っ
たとなれば、バビロンも復活するに違いなく（同 p.97 l.13 - 14））、世界中の宗
教を一つで纏め上げる試みがなされるだろうという（同 p.122 l.17 - 18））。
　人々は平和を提供するという者なら誰でも受け入れるようになり（同 p.109 



































































え、We must not indulge in speculation about whether any of the current 
world figures is the Antichrist（我々は現在の国際的人物の誰かが反キリス
トなのだろうかと思いを巡らすことに耽溺してはならない）（The Late Great 












































一とし中心とする（ローマ一〇 17、I コリント一 21）
八　聖霊によるきよい生活と弟子としての犠牲的生活（ヘブル一二 14）
九　教会の世界大宣教の使命（マタイ二八 19 20、マルコ一六 15、使徒一８）
十　キリストの再臨（ヘブル九 28）
本論文第２節に引用した『レフト・ビハインド』第１巻邦訳 p.219 l.13 - p. 210 l.4
の箇所では、信仰義認のほか、上記三、四、五が明言されており、『レフト・ビハインド』
全体では、上記一から十までが漏れなく示されている。
4)『レフト・ビハインド』第１巻 p. 471 l.18 には、カルパチアは「クルジュで生まれ、
祖先はさかのぼってローマ人だと考えられ」ているという設定になっている。
5) ディスペンセーション主義者のハル･リンゼイによる The Late Great Planet Earth







孝一『「ジョージ･ブッシュ」のアタマの中身』p.78 l.2 - ６））。
7) 『宗教から読むアメリカ』p. 174 l.10 - p.175 l.3 の＜陰謀＞例を参照。同著では、こ
のような策謀があると主張する団体として、＜アーリア国家＞や＜愛国主義者＞など
を挙げている。
8) セバスチャン・ファト著　Militants de la Bible aux États-Unis　p.172 l.30 - P173 l.2による。





















12) 『ニューエイジの罠』も、福音主義キリスト教系の CLC 出版より出ている。
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